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 การวิจยัครั ÊงนีÊ  มีวตัถุประสงค์ เพืÉ อสรา้งและ ประเมินประสิทธิภาพเครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลากสายเคเบิลโทรศัพท ์
ทางดา้นวศิวกรรม  โดยมีสมมติฐานของการวจิยัคือเครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลากสายเคเบิลโทรศพัทที์É สรา้งขึÊนสามารถนําไปยกฝา
บ่อคอนกรีตหนกั 110 กิโลกรมั และดึงลากสายเคเบิลโทรศพัทห์นกั 500 กิโลกรมัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 วิธีการดําเนินการวิจยั ผูว้ิจยัไดน้ําเครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลากสายเคเบิลโทรศัพทไ์ปทดลองใชง้านกบัพนกังานช่าง
ประจาํส่วนปฏิบติังานระบบตอนนอกทีÉ1.2 นครหลวงทีÉ  1 จาํนวน 10 คน ทดลองยกฝาบ่อและดึงลากสายเคเบิลโทรศพัท ์เมืÉ อ
จบการทดลองแลว้ใหพ้นกังานประเมินความพึงพอใจดา้นการใชง้าน  
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพเครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลากสายเคเบิลโทรศัพท์ ทางด้านวิศวกรรม ดา้น
วิศวกรรมเครืÉ องกล ดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าและดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ เฉลีÉ ย 4.29 อยู่ในระดบัดี ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 
0.68 ความพึงพอใจดา้นการใชง้านของพนกังานเฉลีÉ ย 4.39 อยู่ในระดบัดี ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ยกฝาบ่อจาํนวน 20 
ครัÊง ผ่าน 100 เปอรเ์ซน็ต ์และดึงลากสายเคเบิล จาํนวน 3 ครัÊง ผ่าน 100 เปอรเ์ซน็ต ์
คาํสาํคญั: เครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลากสายเคเบิลโทรศพัท ์
 
Abstract 
 The objective of this research were to construct and evaluate the efficiency of lift concrete cover and pull 
telephone cable machine in Engineering. Hence,hypothesis of this research, the lift concrete cover and pull telephone 
cable machine can be effectively practical for lifting 110 Kilograms of concrete and pulling 550 Kilograms of 
telephone cable. 
 Research procedure: this research was carried out with 10 workers of 1.2 outside operation department of 
Bangkok 1 by testing of lifting concrete cover and pulling telephone cable. After experiment, it was evaluated 
satisfaction in practice by workers. 
 The result indicated that the efficiency of this machine in operation of Mechanical Engineering, Electrical 
Engineering and Industrial Engineering is 4.29 by average, standard deviation (S.D.) is 0.68, that is a good level. 
Satisfaction of testing of workers is 4.39 by average, standard deviation (S.D.) is 0.52, that is a good level. The 
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machine lifted concrete cover 20 times that passed 100 percent and pulled telephone cable 3 times that passed 100 
percent. 
Keyword: Construct and evaluate the efficiency of lift concrete cover and pull telephone cable. 
 
ภูมิหลงั 
 โทรศัพท์ถูกประดิษฐ์ขึÊ นเป็นครัÊงแรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมืÉ อ ปี ค.ศ. 1876 (พ.ศ. 2419) ระบบ
โทรศัพท์นัÊนจะต้องประกอบด้วยเครืÉ องโทรศัพท์ 2 เครืÉ อง
วางห่างกัน โดยมีสายไฟฟ้าเชืÉ อมต่อระหว่าง 2 เครืÉ อง 
สามารถสืÉ อ ส า รถึ ง กัน  โ ดยอาศั ยห ลักก ารของกา ร
เปลีÉ ยนแปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เมืÉ อถึง
ปลายทาง สัญญาณไฟฟ้าจะถูกเปลีÉ ยนเป็นสัญญาณเสียง
ตามเดิม การติดต่อสืÉ อสารของโลกปัจจุบันไม่มีพรมแดน
สามารถติดต่อกันได้ทัÉวโลก สามารถย่อโลกกว้างให้เลก็ลงได้
เพียงปลายนิÊ ว และระบบการติดต่อสืÉ อสารระหว่างประเทศ
ทัÉวโลกถูกเชืÉ อมโยงระหว่างกันด้วยระบบทางสาย ได้แก่ ข่าย
สายประเภททองแดง (Copper Wire) และระบบข่ายสาย
ประเภทใยแก้วนาํแสง (Optical Fisher Cable) ระบบไร้สาย 
ได้แก่ Micro Wave Satellite เป็นต้น ระบบโทรศัพท์
ภายในประเทศทัÉวโลกยังคงใช้ทัÊงสองระบบนีÊ  
 ประเทศไทยได้นําโทรศัพท์มาใช้ครัÊ งแรกในปี 
พ.ศ. 2424 โดยทดลองนาํเครืÉ องโทรศัพทม์าติดตัÊงทีÉ จังหวัด
พระนคร และทีÉ ปากนํÊา จังหวัดสมุทรปราการ วัตถุประสงค์
เพืÉ อแจ้งข่าวเรือเข้าออกทีÉ ปากนํÊา สมุทรปราการ ให้ทางพระ
นครทราบ  ดําเนินการโดยกรมไปรษณีย์โทรเลข  และ
เนืÉ องจากกิจการบริการโทรศัพท์ได้ขยายตัวกว้างขวางขึÊน มี
งานต้องทาํมากขึÊ น การบริหารงานทีÉ จัดอยู่ในส่วนหนึÉ งของ
กิจการไปรษณีย์-โทรเลข ดาํเนินการไปได้ ไม่คล่องตัวนัก 
ดังนัÊนจึงได้แยกตัวออกมาเป็นองค์การโทรศัพทแ์ห่งประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2497 และได้เปลีÉ ยนแปลงสภาพเป็นบริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน 
บริษัท ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการทางด้าน
สืÉ อสารโทรคมนาคมและผู้ ให้บริการโทรศัพท์พืÊ นฐาน ได้มี
การนาํเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการ เพืÉ ออาํนวยความ
สะดวกในการติดต่อสืÉ อสาร ให้มีความคล่องตัว มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุด อยู่ตลอดเวลาในการปรับปรุง
คุณภาพ ได้มีการยกระดับคุณภาพข่ายสายเคเบิลทองแดง ทีÉ
มีอายุการใช้งาน มานาน หรือมีการเปลีÉ ยนจากข่ายสาย
ประเภททองแดง  เป็นข่ายสายประเภทใยแก้วนําแสง 
โครงข่ายระบบเดิมของบริษัท ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) สร้าง
โครงข่ายประเภทระบบทางสายเป็นสายเคเบิลแขวนอากาศ
โดยมกีารพาดสายเคเบิลไปกับเสาไฟฟ้า และเสาของบริษัททีÉ
ปักเพิÉ มในบริเวณทีÉ ไม่มีเสาไฟฟ้า ในการพาดสายเคเบิล
ดังกล่าวทาํให้เกิดสภาพรกรุงรังเกิดเหตุเสียในสายเคเบิลได้
ง่ายและยังมีข้อจาํกัดกับการไฟฟ้านครหลวงคือ ในการพาด
สายเคเบิลโทรศัพท์ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมกันแล้ว
สูงสุดไม่เกิน 63 มิลลิเมตร (ข้อตกลงการใช้เสาไฟฟ้า
สาํหรับพาดสายเคเบิลโทรศัพท์ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง
กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 2540) ปัจจุบันใน
พืÊ นทีÉ เขตนครหลวง โดยเฉพาะเขตนครหลวงชัÊนในมีการ
ขยายตัวการให้บริการเป็นจํานวนมาก ต้องเพิÉ มขนาดสาย
เคเบิลโทรศัพท์ ทาํให้เกินข้อจาํกัดกับการไฟฟ้านครหลวง 
และกรุงเทพมหานครยังได้มีแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสองฝัÉงถนนหลัก โดยกาํหนดให้นาํสายไฟฟ้าและสาย
สืÉ อสารต่างๆทีÉ พาดแขวนอากาศลงดินทัÊงหมด บริษัท ทโีอท ี
จาํกัด(มหาชน) ได้ดาํเนินการรืÊ อย้ายนาํสายเคเบิลโทรศัพท ์
ลงท่อร้อยสายใต้ดินไปแล้ว ตามเส้นถนนหลักบางส่วน และ
ในการให้บริการของบริษัท ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) ได้มีการ
ปรับปรุง เปลีÉ ยนสายเคเบิลทองแดง เมืÉ อเกิดเหตุเสีย หรือ
ขยายสายเคเบิลทองแดง เพืÉ อรองรับการให้บริการกับลูกค้า
รายใหม่ (กองมาตรฐานข่ายสาย ส่วนวิศวกรรมข่ายสาย. 
2541.)  
 การดําเนินงานเปลีÉ ยนหรือขยายข่ายสายเคเบิล
โทรศัพท ์มีขัÊนตอนในการดาํเนินงาน คือ ต้องใช้แรงงานคน
ในการยกฝาบ่อพักสายเคเบลิโทรศพัท ์ซึÉ งมีขนาดกว้าง 0.58 
เมตร ยาว0.83 เมตร หนา 0.10 เมตร นํÊาหนักฝาบ่อละ
ประมาณ 110 กิโลกรัม (กองท่อร้อยสาย ส่วนวิศวกรรม
โยธา. 2541.) เมืÉ อเปิดฝาบ่อเสรจ็แล้วจะดาํเนินการปล่อย
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สายเคเบิลโทรศัพท ์โดยใช้แรงงานคน หรือเครืÉ องจักรขนาด
ใหญ่ดาํเนินการดึงลากสายเคเบิลโทรศัพทร์ะหว่างบ่อหนึÉ งไป
ยังอีกบ่อหนึÉ ง ในการดําเนินงานพบปัญหาคือ ต้องใช้
พนักงานจํานวนมากในการทาํงาน ถ้าใช้เครืÉ องจักรขนาด
ใหญ่ มีข้อจาํกดัคือต้องปฏบัิติงานเฉพาะเวลากลางคืนเท่านัÊน 
เนืÉ องจากสภาพการจราจร ตามเส้นทางถนนหลักหนาแน่น
และติดขัด เจ้าหน้าทีÉ ตาํรวจไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงานในเวลา
กลางวัน ทาํให้งานล่าช้า ลูกค้าไม่พึงพอใจ อาจทาํให้ลูกค้า
ยกเลิกการบริการของบริษัท ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) ได้ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงทาํให้ผู้วิจัยสนใจทีÉ
จะออกแบบและสร้างเครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลากสายเคเบิล
โทรศัพท์  เพืÉ อนํามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพราะ
สามารถทดแทนแรงงานคน และเครืÉ องจกัรขนาดใหญ่ได้   
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อศกึษาการออกแบบและสร้างเครืÉ องยกฝา
บ่อและดึงลากสายเคเบลิโทรศพัท ์
 2. เพืÉ อประเมินประสทิธภิาพเครืÉ องยกฝาบ่อและ
ดึงลากสายเคเบิลโทรศัพท ์ให้ตอบสนองกับพฤติกรรมการ
ทาํงานของพนักงานบริษัท ทโีอท ีจาํกดั(มหาชน) 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 1. ได้เครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลากสายเคเบิล
โทรศัพท์ เป็นการทดแทนการใช้แรงงานคนหรือเครืÉ องจักร
ขนาดใหญ่ 
 2. ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการยกฝา
บ่อพักสายเคเบลิโทรศัพทแ์ละดึงลากสายเคเบลิโทรศพัท ์
 3. ลดปัญหาการใช้เครืÉ องจักรขนาดใหญ่ในการ
ดึงลากสายเคเบลิโทรศพัท ์
 4. นาํไปจดสทิธบิตัรได้ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ทดลองเครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลากสายเคเบิล
โทรศัพทบ์นทางเท้าพืÊนทีÉ นครหลวงทีÉ  1 บริษัท ทโีอท ีจาํกัด
(มหาชน) 
 2. ทดลองยกฝาบ่อพักสายเคเบิลโทรศัพท์
นํÊาหนัก 110 กโิลกรัม   
 3. ทดลองดึงลากสายเคเบิลโทรศัพทน์ํÊาหนักไม่
เกนิ 500 กโิลกรัม 
 4. วัสดุทีÉ ใช้สร้างเครืÉ องยกฝาบ่อในครัÊงนีÊ  ได้แก่ 
ทอ่เหลก็ มอเตอร์ไฟฟ้า และชุดเฟืองทด เป็นต้น 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 เครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลากสายเคเบิลโทรศัพท์ทีÉ
ผู้วิจัยออกแบบและสร้างขึÊ นมีประสิทธิภาพและสมรรถนะใน
การยกฝาบ่อพักสายเคเบิลโทรศัพท์ ขนาดกว้าง 0.58 เมตร 
ยาว0.83 เมตร หนา 0.10 เมตร หนัก 110 กิโลกรัม และดึง
ลากสายเคเบิลโทรศัพทข์นาด 600 คู่สาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 
39.4 มลิลิเมตร ยาว 200 เมตร หนัก 500 กโิลกรัมได้ 
 
สรุปผลการวิจยั 
 จากการดําเนินการวิจัยตามขัÊนตอน  สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนีÊ  
 1. ประสิทธิภาพของเครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลาก
สาย เค เบิ ล โทรศัพท์  ทา ง ด้ าน วิ ศ วกร รม  ทา ง ด้ า น
วิศวกรรมเครืÉ องกล ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ เฉลีÉ ย 4.29 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 
0.68 อยู่ในระดับ ด ี
 2. ประสิทธิภาพของเครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลาก
สายเคเบลิโทรศัพท ์ทางด้านออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 
ทางด้านหน้าทีÉ ใช้สอย ทางด้านความปลอดภัย ทางด้านความ
สะดวกความสบายในการใช้งาน ทางด้านความสวยงามน่าใช้ 
ทางด้านความสามารถซ่อมแซมได้ง่ายเฉลีÉ ย 4.12 ส่วน
เบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 0.68 อยู่ในระดับดี 
 3. ประสิทธิภาพของเครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลาก
สายเคเบิลโทรศัพทต์อบสนองกับ พฤติกรรมการทาํงานของ
พนักงานบริษัท ทโีอท ีจาํกัด(มหาชน)ทางด้านหน้าทีÉ ใช้สอย 
ทางด้านความปลอดภัย ทางด้านความสะดวกสบายในการใช้
งาน ทางด้านความสวยงามน่าใช้  ทางด้านสามารถซ่อมแซม
ได้ง่าย เฉลีÉ ย 4.39 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 0.52 อยู่ใน
ระดับดี 
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 4. ผลการทดลองใช้งาน ยกฝาบ่อจํานวน 20 
ครัÊง ผ่านร้อยละ 100  
 5. ผลการทดลองใช้งานดึงลากสายเคเบิล
โทรศัพทจ์าํนวน 3 ครัÊง ผ่านร้อยละ 100 
 
อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพเครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลากสาย
เคเบิลโทรศัพท์ ทางด้านวิศวกรรมเครืÉ องกล ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า และทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เฉลีÉ ย 
4.29 ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 0.68 อยู่ในระดับ ดี แสดงให้
เห็นว่า เครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลากสายเคเบิลโทรศัพท ์
ทางด้านวิศวกรรม มีประสิทธิภาพ เนืÉ องจากผ่านเกณฑ์ทีÉ
กาํหนด 
 2. ประสิทธิภาพเครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลากสาย
เคเบิลโทรศัพท ์ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ทางด้านหน้าทีÉ ใช้สอย ทางด้านความปลอดภัย ทางด้านความ
สะดวกความสบายในการใช้งาน ทางด้านความสวยงามน่าใช้ 
ทางด้านสามารถซ่อมแซมได้ง่าย เฉลีÉ ย 4.12 ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 อยู่ในระดับ ดี แสดงให้เหน็ว่า เครืÉ องยกฝา
บ่อและดึงลากสายเคเบิลโทรศัพท์ ทางด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์มปีระสทิธภิาพเนืÉ องจาก ผ่านเกณฑท์ีÉ กาํหนด 
 3. ความพึงพอใจในด้านการใช้งานของพนักงาน 
บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) เฉลีÉ ย 4.39 ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 อยู่ในระดับ ดี แสดงให้เห็นว่า พนักงาน
บริษัท ทโีอท ีจาํกัด(มหาชน) มีความพึงพอใจต่อด้านการใช้
งาน ผ่านเกณฑท์ีÉ กาํหนด 
 4. จากผลการทดลองใช้งานยกฝาบ่อและดึงลาก
สายเคเบิลโทรศัพทผ่์านร้อยละ 100 แสดงให้เหน็ว่า เครืÉ อง
ยกฝาบ่อและดึงลากสายเคเบิลโทรศัพท์ มีประสิทธิภาพ 
เนืÉ องจากผ่านเกณฑท์ีÉ กาํหนด 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช้ 
 1. สามารถนาํผลการวิจัย ไปใช้กบังานเปิดฝาบ่อ 
และดึงลากสายเคเบิลโทรศัพท์กับบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) และหน่วยงานต่างๆทีÉ เกีÉ ยวข้อง 
 2. ผลจากการวิจัยทีÉ ได้สามารถนาํไปพัฒนาและ
ออกแบบเครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลากสายเคเบิลโทรศัพท ์ได้
เป็นอย่างดี 
 3. ผลจากการวิจัยทีÉ ได้สามารถนาํไปพัฒนาและ
ออกแบบเครืÉ องยกฝาบ่อและดึงลากเพืÉ อล้างทาํความสะอาด
ทอ่ระบายนํÊาได้อกีด้วย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 การออกแบบโดยใช้วัสดุทีÉ มีนํÊาหนักเบาสร้าง
โครงสร้าง เช่น อะลูมเินียม หรือโลหะผสม และลดขนาดของ
โครงสร้าง 
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